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же прогнозирования и определение остаточного ресурса способствует 
осуществлению их модернизации, реконструкции и продлению срока 
эксплуатации, повышению эффективности расходования предусмот-
ренных средств. 
Обоснование технических решений и способов обеспечения 
надежной и безопасной эксплуатации с учетом вероятности возникно-
вения аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера нуж-
дается в установлении объектов допустимой степени риска для кон-
троля технического состояния объектов различного назначения. 
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Для снижения коррозионной опасности вопросы защиты должны 
решаться путем определения эффективных мер на стадии проектиро-
вания и поставок металлоконструкций полной заводской готовности 
для обеспечения контролируемого качества защитных покрытий. 
Показатели коррозионной стойкости и долговечности конструк-
ций должны соответствовать степени агрессивности воздействий ре-
жима эксплуатации зданий и сооружений. Для подтверждения соот-
ветствия защитных покрытий установленным срокам технического 
обслуживания и ремонтов используются данные независимой ком-
плексной экологической экспертизы промышленных предприятий. 
Целью статьи является выполнение сравнительного анализа тре-
бований к классификации коррозионных воздействий на строительные 
металлоконструкции. 
В качестве примера выполним оценку степени агрессивности воз-
действий для стальных конструкций покрытия футбольного комплекса 
«Донбасс Арена» в условиях промышленной атмосферы г. Донецка 
под  навесом (категория 2).  
По требованиям СНиП 2.03.11-85* технические решения защит-
ных покрытий задаются табл. 29   в зависимости от условий эксплуа-
тации (категории размещения)  конструкций. В соответствии с ГОСТ 
9.039   коррозионная агрессивность атмосферы характеризуется 
увлажнением поверхности материалов (далее – увлажнение поверхно-
сти) и загрязнением воздуха коррозионно-активными агентами. 
Продолжительность общего увлажнения поверхности конструк-
ций (τобщ=3175 ч/г) установлена по данным продолжительности  
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увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги (τфаз=2520 ч/г) и про-
должительности увлажнения поверхности адсорбционной пленкой 
влаги (τадс=1080 ч/г), принятым по климатической зоне г. Донецка. 
Выпадение  коррозионно-активных агентов для промышленной 
атмосферы по требованиям ГОСТ 15150 (см. табл.3.8) составляет: 
• двуокись серы SO2: от 20 до 250 мг м-2 сут-1; 
• хлориды: менее 0,3 мг м-2 сут-1. 
По требованиям ГОСТ 9.039  (табл.1б) дифференцированный тип 
атмосферы имеет обозначение «2б». В таблице 1а установлены значе-
ния факторов коррозионной агрессивности для промышленной атмо-
сферы типа «2б»: 
• двуокись серы SO2: от 60 до 110 мг м-2 сут-1 (обозначение П3);  
• хлориды: менее 0,3 мг м-2 сут-1 (обозначение С1). 
В соответствии с данными таблицы 1 приложения 1б (ГОСТ 
9.039) степень коррозионной агрессивности имеет обозначение «4» для 
конструкций категории размещения «2» при типе атмосферы «2б»  
умеренного климата (ГОСТ 15150-69). 
Степень коррозионной агрессивности «4» характеризует интер-
вальные значения коррозионных потерь (An) от 500 до 700 г м-2год-1 
(приложение 1б, табл.2 ГОСТ 9.039), что соответствует среднеагрес-
сивным воздействиям на  углеродистые и низколегированные стали по 
требованиям СНиП 2.03.11-85* (табл.29) или категории коррозии С5-1 
(очень высокая промышленная) по стандарту EN ISO 12944. 
По требованиям табл. 29 СНиП 2.03.11-85* под навесом при 
наличии малорастворимых солей и пыли для среднеагрессивной среды 
(потеря массы  An для низкоуглеродистой стали от 400 до 1200 гм-2год-
1) необходимо использовать системы покрытия  IIа, IIIа-3 (80)5,7. Реко-
мендуемые СНиП 2.03.11-85*  системы защитных покрытий  пред-
ставлены в приложении 15 для групп материалов покрытия II, III (тип 
связующего – полиуретановые, эпоксидные и др.). 
Необходимость привлечения дополнительных материально-
технических ресурсов для обеспечении надежности и долговечности 
строительных объектов в условиях агрессивных сред является основ-
ным недостатком металлических конструкций. Выбор стратегии пре-
дупреждения и контроля коррозионного состояния на основе совре-
менных технологий противокоррозионной защиты определяется эф-
фективностью управления и снижения затрат на всех стадиях жизнен-
ного цикла конструкций. 
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